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Merumpaidijalankansemasapokok
membesariaitu tigamingguselepas
ditanamdansekalilagimengikut
keperluan.
Kawalanrumpaibolehsecaramanual
ataumenggunakanracunrumpai.
Kawalanperosal<dan
penyaldt
Pengawalanmmpai
. Ispertanian
bersama
(!J~J]]
UBI keledekyangditanamsecara
meluasdi negaraini bolehhidup
suburdalamjulat suhu27
hingga30 darjahCelsiusdan
kaw"""n.nene:anJ:ab1rranhujanmelebihi100sentunet rsetahUh.f ]u~ascsuaidi
tanamdi kawasantanahlornberpasirdan
tidakbertakungairdenganpH tanahyang
sesuaiadalah4.5hinga7.0
Penanaman
Ubi keledekbolehhidupdi pelbagai
jenistanahtermasuktanahyangkurang
suburdenganpembajaanyangsesuai.
Saliranperluuntuk mengelakair
bertakungdenganmembinaparit.
Tanahperludibajakdenganbajak
piringuntuk membalik-balikkantanah
Ubi keledekaengannamasaintifik
Ipomea batatas darifamili
Convolvulaceaeberasaldari
AmerikaTengahatauAmerika
Selatansejak5.000 tahunyang
lalu.
• Tumbuhanmenjalardengan
bentukdaunyangberbeza
mengikutspesies.Isidankulitubi
keledekjugaadapelbagaibentuk
danwarnadariputih,kuning,
merah,jinggahinggakewarna
ungu.
• Disesetengahnegaratropika,
ubikeledekdijadikansebagai
sumbermakananutamamereka.
• DiMalaysiaubikeledek
dijadikanmakananmanusiadan
ternakansamaadapucukdaun
danjuga isinya.
• Pucukdaunkeledekboleh
dijadikansayurdanisinyaboleh
digoreng,dibuatkuihmuih.bubur
dansebagainya.
• Perusahaanpengilanganjuga
menggunakanubikeledekuntuk
dijadikantepung.pengeluaran
alkoholdanlainnya.
• Ubikeledekmengandungikanji,
karbohidrat.serat.pelbagai
vitamintermasukvitaminC dan
betakarotina.
untuk menghapuskanrurnpaidan
menambahbahanorganik.
Ia diikuti denganbajakputaruntuk
menghancurkantanahuntuk
mendapatkanteksturyanggembur.
Batasperluuntuktanamanubi keledek
denganketinggian30hingga40
sentlmeter(sm)danlebar60sm.
Bahandanjaraktanaman
Ubi keledekditanammenggunakan
keratanbatangdanpucukdaripokok
yangsedangmenjalar.
panjangkeratanlebihkurang30 sm
yangmanakeratandicucukkedalam
tanahdantinggalkansebahagianpucukdi
permukaantanah.
Jarakantarapokokadalah25sm
bergantungkepadajenistanahdanvarieti
ubi keledek.
Pembajaan
Bagitanahyangberasid,pengapuran
perluuntukmenaikanpH.
Kadarpembajaanyangbiasaadalah
70N:86P205:173K20kg/habergantung
kepadakesuburantanah,jaraktanaman
dankeadaantanah.
Bajadiberiselepastigaatauempat
mingguubi keledekditana
• Musuhubi keledekadalahseperti
tikus,siputdanlain-lain.
• Seranggayangbiasamenyerang
adalahkumbangCylasformicariusyang
manalarvanyaakanmenyerangpangkal
pokokdankumbangdewasaakanduduk
melekatpadadaun,akardanbatang.
• Penyakitakarhitamataureput
pangkalpokokdisebabkanoleh
Ceratosmellafimbriata.
• Kawalansecaraamalankulturayang
baikdanmembuangpokok-pokokyang
diserangpenyakit.
Pungutanhasil
• Hasilubi keledekbolehdipungut
antaraempathinggaenambulanselepas
ditanambergantungkepadajenisdan
. penjagaan.
• Ubi keledekbolehdisimpantetapi
mestilahcukuptuadengantempat
penyirnpananyangmempunyai
pengudaraanyangbaik.
• Anggaranhasiladalahdi antara10
danIS tan/habergantungkepada
penjagaandanjenisubi keledek.
SAMA seperti ibu kayu. tanaman ubi
keledek juga wajar dikembangkan
memandangkan penggunaannya dalam
prosesan makanan amat penting.
